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У статті розглядаються особливості соціалізації 
студентів у  ВНЗ, визначені стадії даного процесу.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українського суспільства проблема 
соціалізації є однією з найбільш значущих. її 
науковою розробкою займаються дослідники 
різних спеціальностей -  історики, філософи, 
соціологи, психологи, педагоги, які з різних позицій 
характеризують соціалізаційний процес.
Проблеми соціалізації в сучасному 
українському суспільстві пов'язані із трьома 
обставинами: 1) зміною (руйнуванням) системи 
цінностей, у результаті чого старше покоління не 
завади може підготувати молодь до життя в нових 
умовах; 2) корінною й дуже швидкою зміною 
соціальної структури суспільства; 3) ослабленням 
системи формального й неформального соціального 
контролю як фактора соціалізації.
Найбільшої актуальності набуває соціалізація 
студентів -  найпрогресивнішої частини нової 
генерації, яка опановує інформаційне богатство 
людства і з часом визначатиме перспективу 
розвитку країни.
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Необхідною складовою соціалізації 
особистості майже в усіх країнах світу є освіта. 
Водночас успіхи сучасної освіти, й особливо 
вищої, обумовлюються не тільки обсягом 
знань, умінь і навичок людини, але й її 
здатністю добувати й використовувати нові 
знання у нових умовах. Важливо, наскільки 
студент як суб'єкт соціалізації, самостійний в 
інформаційному просторі, який рівень його 
соціальної компетентності, як швидко він 
вибирає ту сферу діяльності, у якій зможе 
досягти високого професіоналізму. Перед 
вищою освітою стоїть важливе завдання - 
забезпечити виховання «життєво і соціально 
компетентної особистості, здатної здійснювати 
самостійний вибір і приймати відповідальні 
рішення в різноманітних життєвих ситуаціях» 
[2, с.5], формування власних мотивів, інтересів 
та ідеалів, які б забезпечували участь молоді в 
розбудові української держави. Вищі навчальні 
заклади України мають оновлювати не лише 
процес навчання, але й удосконалювати 
позанавчальну діяльність, яка спрямована на 
розвиток духовності, ціннісних орієнтацій кожного 
юнака й дівчини, їхню просоціальну поведінку.
Мета даної статті полягає у висвітленні 
сутнісних характеристик студентства як 
соціально-демографічної групи та визначення 
особливостей соціалізації студентської молоді.
Аналіз актуальних досліджень. У 
вітчизняній науці питанню соціалізації 
останнім часом приділяється багато уваги. Це 
відображено в змісті навчальних посібників, у 
публікаціях та дослідженнях. Серед 
українських учених це -  А.Капська, І.Звєрєва, 
С.Савченко, С.Харченко, В.Оржеховська,
М.Лукашевич та ін. Ними висвітлюються 
різноманітні аспекти процесу соціалізації: 
історичне становлення поняття, аналіз теорій 
соціалізації, соціалізація в контексті сучасних 
суспільних умов, соціалізація і процес 
глобалізації та ін. Молодь і студентство як 
особливу соціально-демографічну групу 
різнобічно досліджує ряд вчених: Л. Аза, 
Б. Ананьєв, Н. Бегека, А. Дмитрієв, Б. Зав'ялов, 
Г.Овчаренко, О. Лешер, В. Лісовський, А. Кущак, 
Н. Кирилова, С. Савченко, Д. Пащенко та ін. 
Різні аспекти соціалізації студентів у 
виховному просторі вищого навчального 
закладу вивчають М.Алексєєва-Вовк, 
Т.Бондаренко, Н.Грищенко, О.Севастьянова,
О.Янішевська та ін.
Виклад основного матеріалу. Студентство
-  своєрідна соціальна категорія молоді,
організаційно об’єднана інститутом вищої
освіти. Дослідники цього вікового періоду 
О. Дмитрієв, О. Мороз, Г. Костюк, Н. Пасько та 
інші розглядають студентство як специфічну 
соціально-професійну групу з урахуванням її 
власного місця в структурі держави,
соціального знання, соціально-психологічних і 
політичних рис. Студенти -  це відносна 
спільність особистостей, зумовлена
домінуючою єдністю мети і завдань у справі 
оволодіння професією, а також ідентичними 
організаційними структурами життєдіяльності, 
що забезпечують результативність впливу всіх 
факторів вузівського навчально-виховного 
процесу.
Студентський період є важливою стадією 
соціалізації й має певні ознаки, зокрема: 
а) відбувається активне включення молодих 
людей у нове середовище; б) посилюється 
самостійність у виборі цінностей, ідеалів, 
середовища для спілкування, видів діяльності, 
що підвищує необхідність рівноправної, 
демократичної партнерської взаємодії; 
в) удосконалюються механізми саморегуляції, 
самокорекції; г) домінуючим фактором впливу 
стає нове соціальне середовище (академічна 
група, групи за інтересами) [5, с. 3]. У сучасній 
науковій літературі існує досить широкий набір 
визначень соціалізації, які різняться залежно від 
розуміння їхніми авторами сутності й 
структури особистості як психосоціогенної 
істоти. Найбільш загальним вважаємо 
визначення соціалізації особистості в 
інтерпретації М.П.Лукашевича: це «процес 
становлення особистості як суспільної істоти, 
під час якого налагоджуються різноманітні 
зв’язки особистості з суспільством,
засвоюються орієнтації, цінності, норми, 
відбувається розвиток особистісних 
властивостей, формуються активність та 
цілісність особистості, набувається соціальний 
дослід, що нагромаджений людством за весь 
період розвитку» [4]. Невід'ємні складові 
частини соціалізації -  інтеріоризація, соціальна 
адаптація, індивідуалізація. Інтеріоризація 
(внутрішній) -  це формування внутрішньої 
структури людської психіки, процес
переведення елементів зовнішнього світу у 
внутрішнє «Я» особистості. Результат 
інтеріоризаці -  сформована індивідуальність. 
Результатом соціалізації людини також є 
соціальна активність -  готовність до дій, що 
реалізовується, яка проявляється в сферах 
соціальних стосунків людини.
Слід нагадати, що учені виділяють і 
класифікують як етапи соціалізації, так і її 
фактори, агенти, засоби та механізми. 
М.П.Лукашевич зазначає, що соціалізація 
відбувається під час дії на індивіда різних 
факторів. Учений виділяє чотири групи 
факторів: мега-, макро-, мезо-, мікро-фактор. У 
процесі соціалізації індивід готується до 
відповідності вимог і очікувань інших членів 
суспільства в широкому діапазоні можливих 
життєвих ситуацій. Соціалізація містить набір 
механізмів та агентів, завдяки яким
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забезпечується соціально схвалювана поведінка 
та норми моралі. Під агентами соціалізації 
розуміють людей, які найбільш впливають на 
індивіда [4, с. 17-20].
В сучасному перехідному суспільстві з 
кінця 80-х і по сьогоднішній час активно 
відбуваються нові трансформаційні процеси 
соціалізації молоді. Нині ця модель знаходиться 
у стані формування. На зламі ХХ-ХХІ ст. в 
черговий перехідний період для українського 
суспільства роль державного фактору ослабла. 
Водночас непослідовна демократизація 
суспільних процесів відбилась і на загальній 
соціалізації молоді, яку дослідники називають 
кризовою. В такий час психологічні 
особливості юнацького віку, накладаючись на 
неупорядковані суспільні процеси, збільшують 
вагу стихійної соціалізації. Молодіжні культури 
через групи ровесників та ЗМІ перебирають на 
себе визначальну роль культурних агентів 
соціалізації. Традиційні агенти: родина та 
освітньо-виховна система, залишаючись 
важливими факторами соціалізації, відчувають 
значну конкуренцію з боку інших факторів.
Розглядаючи процес соціалізації 
студентської молоді, С.Ю. Шашенко відмічає, 
що це «багатогранний процес, який включає 
педагогічні (виховання й самовиховання) і 
соціальні (суб’єктивні умови життєдіяльності, 
соціальні інститути) впливи, які відбуваються в 
поглядах і поведінці студентів. Вони 
взаємопов’язані й виступають у сукупності, 
забезпечуючи як безпосередній, так і 
опосередкований вплив на особистість 
студента» [8, с. 1].
З огляду на викладене, метою соціалізації 
студентів перш за все є активне опанування 
ними досвідом попередніх поколінь та 
уміннями використовувати його в інтересах 
створення власного добробуту не на шкоду 
іншим. Як відомо, виховання є провідним 
фактором у гармонійному розвитку 
особистості, у становленні студента як 
спеціаліста, у той же час соціалізація наповнює 
його реальними думками щодо того, як краще 
сприймати довкілля, як на нього реагувати 
(впливати на нього чи пристосовуватись, щоб 
мати успіх). Саме елемент “успішності”, пошук 
умов самореалізації та одержання насолоди від 
самого процесу життя, участі у виробничій чи 
навчальній діяльності, одержання бажаної 
винагороди за свої зусилля (адекватна оцінка за 
результати навчання, відповідна зарплата за 
виконану роботу, заохочення за підвищений 
рівень якості діяльності й т.п.) відрізняє процес 
соціалізації студента (особи взагалі) від 
процесу виховання. Але виховання передбачає 
перш за все цілеспрямовані дії, посередництвом 
яких індивіду свідомо намагаються прищепити 
бажані риси й якості, тоді як соціалізація поряд
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із вихованням включає не спеціальні, спонтанні 
впливи, завдяки яким індивід долучається до 
культури і стає повноправним і повноцінним 
членом суспільства.
Особливого значення набуває проблема 
соціалізації студентської молоді в педагогічних 
навчальних закладах, з опануванням низки 
нових дисциплін, необхідних для подальшого 
професійного становлення особистості. Різні 
форми виховної діяльності в позааудиторний 
час з майбутніми вчителями сприяють розвитку 
їх творчих здібностей та психологічно готують 
до вчительської професії. Обов’язковою 
умовою організації виховного процесу на 
сучасному етапі розвитку педагогічної освіти є 
врахування особистісного досвіду студентів, їх 
моральних якостей, а також реалій соціально- 
економічних перетворень.
Результати аналізу наукових досліджень 
впевнюють нас у тому, що вивчення 
соціалізації студентської молоді повинно 
базуватись на соціально-психологічних 
особливостях студентства, які визначають, як 
указує С.В.Савченко, специфіку й результат 
соціального процесу. Такими особливостями, 
на думку вченого, є:
- вік, нижня межа якого розмита й 
визначається наявністю атестата про середню 
освіту, а верхня традиційно не виходить за 30- 
річний рубіж;
- специфіка видів діяльності, серед яких 
провідною є навчальна;
- студентські роки -  час становлення 
самостійної й особистісної свободи, зумовленої 
проживанням поза батьківським домом, 
послабленням контролю, автономністю в 
поведінці й діяльності;
- важливою особливістю є підготовка до 
діяльності, яка мало знайома студентам, а отже, 
великий ризик розчарування в обраній 
спеціальності, розвитку нігілістичних настроїв, 
відчуження в сім'ї й у колі ровесників;
- студентські роки -  час не тільки 
професійної підготовки, це час любові, 
створення сім'ї, виховання дітей, це період 
знаходження свого місця в житті, час 
самоствердження в студентських колективах, 
різних соціальних групах;
- для сучасних студентів характерна поява 
новоутворень, не властивих попереднім 
поколінням. До них належать зниження 
елементів романтизму в почуттях і поведінці, 
збільшення меркантильного начала й жорсткого 
практицизму, орієнтація на цінності західного 
світу, зростання самостійності, енергійності, 
готовності до конфліктних стосунків з 
адміністрацією й владними структурами;
- важливою особливістю є перетворення 
студентства з групи невиробничого характеру в 
амбівалентну соціальну групу, яка бере
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безпосередньо участь у матеріальному й 
духовному виробництві;
- для сучасного українського студентства 
характерна поява феномена корпоративності в 
поглядах, поведінці, рефлекторних реакціях;
- особливістю, яка іманентно властива 
міжнародному студентству, є його виражений 
радикалізм у поглядах і поведінці, готовність 
брати участь у революційних перетвореннях і 
відвертих соціальних «авантюрах» [7, с. 12-13].
Овчаренко Г.Е., у своєму дисертаційному 
дослідженні [5], особливості процесу 
соціалізації студентської молоді бачить у 
наявності трьох його стадій, а саме:
1) адаптаційна (охоплює перший і частково 
другий курси) -  спрямована на оволодіння 
способами навчально-професійної діяльності, її 
основним змістом є адаптація індивіда до нових 
умов. Вона також зумовлена психологічними 
особливостями студентів молодших курсів, 
найбільш важливими з яких є: формування 
почуття дорослості та власних поглядів, 
прагнення до самоутвердження особистості, 
устремління до пізнання навколишнього світу, 
загострення почуття справедливості та ін. 
Студенти приходять у вищий навчальний 
заклад у тому віці, коли процес ціннісного 
самовизначення особистості ще не завершений. 
У соціальних відносинах вони беруть участь не 
як представники соціальних груп, до яких 
належать їхні батьки, а як члени групи, яка має 
яскраво виражену субкультуру, особливі 
морально-етичні, політичні, економічні 
інтереси. Оволодіння цією студентською 
субкультурою становить головний зміст 
соціалізаційних процесів, особливо на перших 
курсах. Тому, основним змістом процесу 
соціалізації на цьому етапі є адаптація -  
пристосування індивіда до нових умов. Така 
поведінка може бути реактивною (реакції на 
зміни зовнішнього середовища) і 
цілеспрямованою (у формі діяльності). 
Перетворювальні дії людини призводять до 
зміни навколишнього світу. Вони можуть 
набути конструктивної (творчість) і 
неконструктивної (руйнування) форми.
Друга стадія -  ціннісно-діяльнісна, або 
диспозиційна (охоплює частково другий, третій 
і четвертий курси) -  забезпечує розв'язання 
протиріччя між ціннісними орієнтаціями на цілі 
життєдіяльності й засобами їх досягнення, 
детермінованими соціальними умовами життя 
індивіда. Основні зусилля на цій стадії 
соціалізації сконцентровано на подальшому 
розвитку особистості студента, а у випадку 
необхідності -  на корекції її окремих якостей.
Третя стадія -  професійна (охоплює 
випускний курс) -  сприяє завершенню 
професійно-особистісного становлення
студентів, перетворенню їх у активних суб'єктів 
соціалізаційного процесу.
На кожній стадії не тільки розв'язуються 
специфічні завдання розвитку особистості, але 
й створюються умови для переходу на 
наступну. Таким чином, процес соціалізації 
студентів містить практичну, психологічну й 
моральну підготовку до професійної 
життєдіяльності [5].
З огляду на вирізнені С.В.Савченком 
особливості соціалізації студентської молоді, 
зокрема на специфіку видів діяльності, ми 
розглянемо суттєві особливості становлення 
соціальної зрілості студента у процесі навчання 
і виховання. Для цього подамо три складника 
навчально-виховного процесу.
По-перше, сам навчальний процес (змістом, 
формою, методикою, організацією) має, 
безумовно, соціальний вплив на студента, бо 
він протікає як у конкретних соціальних умовах 
(як міні-, так і макро-), так і у спеціально 
відведених для цього місцях, у відповідних 
формах, здійснюється певними методами; сама 
особа викладача виступає конкретним носієм 
певних соціальних ідеалів і цінностей є 
прикладом, зразком для наслідування.
По-друге, призначення виховання як у 
широкому соціологічному сенсі, так і у 
вузькому педагогічному полягає у тому, щоб із 
його допомогою формувати у студентів 
відповідну життєву позицію (навчати,
привчити, пристосувати жити в конкретному 
соціальному середовищі та вміти робити
адекватний вибір поведінки).
По-третє, формувальний ефект мовленнєвої 
діяльності викладача присутній, як ми вже 
підкреслювали, в усіх ланках навчально- 
виховного процесу, бо педагог ніколи не 
забуває, що результатом його діяльності 
повинна бути сформованість світогляду; 
оволодіння певною сумою морально-
соціальних цінностей, що відповідають
вимогам суспільства; сформованість 
відповідного рівня емоційно-почуттєвої сфери 
та ціннісних орієнтацій, які б позитивно 
впливали на довкілля та яке б гармонійно 
вміщало б у себе студента.
Як бачимо, у кожному з трьох складників 
змісту навчання й освіти міститься соціальний 
елемент, який спрямовується на розв’язання 
проблеми підготовки студента до самостійного 
життя, вибору поведінки, складання професійно 
значущих проектів.
Н.М.Лавриченко зазначає, що процес 
соціалізації як складова педагогічного процесу 
у закладах вищої освіти набуває змісту 
творення освітньо-виховних і практично- 
життєвих передумов особистісного й 
соціального становлення студента, а саме:
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- розвивається його здатність до 
реалістичної самооцінки, самосприйняття і 
самоприйняття у загальному контексті 
усвідомлення і прийняття своєї соціальної 
життєвої диспозиції;
-  уможливлюється формування адекватних 
життєвих орієнтацій і виборів (навчальних, 
професійно-виховних, сімейно-побутових, 
духовних);
- відбувається поступальне становлення 
множини соціальних (групових, міжособистіних) 
відносин і взаємин молодої людини на макро-, 
мезо-, мікро- рівнях, її суспільного буття, та їх 
розвиток як простору її особистісного, 
духовного і соціально-практичного життя і 
дорослішання, формується життєвий стиль 
особистості;
- нагромаджується особистий досвід 
суспільного життя й взаємодій, а відтак, і 
відповідні знання, уміння, навички, 
компетенції, звички, створюються базисні 
когнітивні, емоційно-вольові й практично- 
діяльнісні персональні передумови виконання 
множини соціальних ролей дорослої людини -  
економічних, господарсько-побутових, гендерних, 
сімейних, батьківських, педагогічних, 
громадських, політичних;
- формуються соціальні потреби, якості й 
здатності особистості -  комунікабельність, 
культурна розвиненість і вихованість, 
громадянськість і патріотизм тощо, а також її 
духовність -  світоглядні переконання й 
установки, базисні форми і рівні свідомості й 
самосвідомості, розвинена почуттєвість, 
зокрема, здатність до вищих людських 
почуттів, насамперед у сфері сприйняття іншої 
людини й ставлення до неї -  емпатії й симпатії, 
самоідентифікації й психологічної проекції, 
дружби й любові, констатується свідома 
соціальність як єдність суспільної наявності, 
причепності, активності і суверенності особи 
[3].
Висновки.
З огляду на викладене, приходимо до 
висновку, що особливої актуальності на 
сучасному етапі набуває соціалізація
студентської молоді у зв'язку зі зростаючими 
вимогами до формування активної творчої 
особистості, здатної знайти власне місце в 
житті, самовизначитися та реалізувати себе.
Оскільки студентський вік -  це період 
активного формування внутрішньої потреби 
особистості співвідносити власні прагнення з 
інтересами суспільства, то він є сензитивним 
для засвоєння соціального досвіду, активної 
суспільно значущої діяльності. Особливості 
процесу соціалізації студентів зумовлені його 
стадіями, оскільки адаптивна, ціннісно- 
діяльнісна і професійна стадії соціалізаційного 
процесу відрізняються за завданнями, змістом, 
формами й методами, мають свою логіку та 
результати.
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